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DEL MIN
Número 42.




Decreto 250/1963, de 7 de febrero, por el que se actua
liza la redacción de los artículos 13, 14, 15 y 18 del
Reglamento General de Practicajes, aprobado por De
creto de 4• de julio de 1958, dejados en suspenso por
Decreto número 139, de fecha 20 de julio de 1961.
Páginas 485 y 486. 1
Decreto 261/1963, de 7 de febrero, por el que se autoriza
el gasto para la adquisición e instalación de las insta
laciones eléctricas y electrónicas de la Estación de
T. S. E. en Palma de M:allorca.—Página 487.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
O. M. 832/63 (D) por la que se aprueba la entrega de
mando del destructor «Lepanto».—Página 487.
0. M. 833/63 (D) por la que se aprueba la entrega de
mando del dragaminas «Bidasoa».—Página 487.
O. M. 834/63 (D) por la que se apTueba la entrega de
mando del buque-tanque «Plutón».—Página 487.
O. M. 835/63 (D) por la que se aprueba la entrega de
mando del remolcador «R. R.-29».—Página 487.
O. M. 836/63 (D) por la que se aprueba la entrega de
mando del aljibe «A-8».—Páginas 487 y 488.
RESERVA NAVAL
Convocatoria. extraordinaria para ingreso en la Reserva Na
val, con posterior ingreso en la Reserva Naval Activa.
RECTIFICACIONES •
O. M. 837/63 por la que se entenderá rectificado, en la
forma que se indica, el renglón segundo del punto 16
(de la Orden Ministerial número 553/63, de 29 de ene




O. M. 838/63 por la que se promueve al empleo de Co
ronel Médico al Teniente Coronel Médico D. José
Aranda Rodríguez.—Página 488.
O. M. 839/63 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Teniente Coronel Médico D. Felipe
Alonso Martín y Comandante Médico D. Donato Az
peitia Iglesias.—Página 488. 1
O. M. 840/63 por la que se promueve al empleo de Co
ronel Médico de la Escala Complementaria del Cuerpo
de Sanidad de la Armada al Teniente Coronel Médico
D. César Muñoz Calleja.—Página 488.
O. M. 841/63 por la que se promueve a sus inmediatos
empleos a los Comandantes Médicos del Cuerpo de
Sanidad de la. Armada que se citan.—Página 488.
O. M. 842/63 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos a los Capitanes Médicos del Cuerpo de
Sanidad de la Armada que se relacionan.—Página 489.
O. M. 843/63 (D) por la que se promueve a su inmediato
empleo al Capellán primero D. Cirilo Cubillo Martín.
'Página 489.
O. M. 844/63 (D) por la que se asciende al empleo de
Capitán al Teniente de Intervención D. Manuel Gar
cía Candela.—Página 489.
Destinos.
O. M. 845/63 por la que se nombra Comandante de la
fragata «Magallanes» al Capitán de Fragata (H)- don
Jesús Esparza de Ordozgoiti.—Página 489.
M. 846/63 por la que se nombra Subdirector de la
Escuela Naval Militar al Capitán de Fragata (AS)
don Jorge García-Parreño y Kaden.—Página 489.
O. M. 847/63 por la que se nombra Comandante de la
!corbeta «Villa de Bilbao» al Capitán de Corbeta (A)
don Luis González Martínez.—Página 489.
O. M. 848/63 por la que se nombra Ayudante Secretario
de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
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de Cartagena al Capitán de Corbeta (AS) don José
Luis Martínez Pellicer.—Páginas 489 v 490.
O. •M. 849/63 -por la que se nombra Comandante del
submarino «Foca-II» al Teniente de Navío (C) (S)
don Francisco J. Cavestany García.--Página 490.
O. M. 850/63 (D) por la que se nombra Secretario de la
Inspección del Cuerpo de Ingenieros Navales al Te
niente de Navío, Ingeniero Naval de la Armada, don
Mariano Blanco González.—Página 490.
O. M. 851/63 por la que se nombra Ayudante Personal
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
al Teniente de Navío (E. 'f.) don Pedro Castifieiras
- Muñoz.—Página 490.
O. M. 852/63 (D) por la que se dispone pase a desempe
ñar el destino de Inspector Auxiliar para la utiliza
ción en la Inspección de Construcciones, Suministros
*v. Obras del Departamento Marítimo de Cádiz el Co
mandante de Máquinas (E. T.) don Alejandro Arias
Berto.—Página 490.
O. M. 853/63 por la que se dispone pasen a ocupur los
destinos que se indican el Coronel de Intendencia de
la Armada D. José R. de Vizcarrondo Martínez y Te
niente Coronel del mismo Cuerpo D. Federico Herráez
y Sánchez-Escariche.—Página 490.
O. M. 854/63 por la que se nombra Ayudante Personal
del Comandante General del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo al Teniente Coronel de Intendencia D. Angel
Fantova Lasheras.—Página 490.
O. M. 855/63 por la que se dispone los cambios de destino
de los Jefes del Cuerpo de Intendencia que se relacio
nan.—Página 490.
O. M. 856/63 por la que se no*M.jbra Ayudante Personal
del Capitán General del DepartameWo Marítimo de
Cádiz al Comandante de Intendencia D. José Quijano
Párraga.—Página 491.
O. M. 857/63 por la que se concede permuta de destino
entre los Tenientes de Intendencia D. José Luis Mu
ñoz-Delgado Martínez y D. José R. Romero Iglesias.
'Página 491.
O. M. 858/63 por la que se dispone pase destinado a la
Escuela Naval Militar el Comandante Médico D. Mar
cial Vieitez Lotenzo.—Página 491.
Cursos.
O. M. 859/63 (D) por la que se dispone quede sin efecto
la Orden Ministerial número 3.717/62 (D. O. núme
ro 248), que afecta al Teniente de Navío (A) don Víc
tor Guimerá Beltrí.—Página 491.
O. M. 860/63 (D) por la que se designan para realizar
un curso de Especialidad en Derecho Marítimo a los
Comandantes Auditores que se citan.—Página 491.
Inspecciones.
O. M. 861/63 (D) por la que se nombra Inspector de
Desmagnetización de la Inspección Departamental de
Cartagena al Capitán de Corbeta (E) don Julio S'erra
Fortún.—Página 491.
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o. M. 862/63 (D) por la que se nombra Inspector .Auxi
liar en Obras de Helicópteros en la inspección Depar
tamental de Cádiz al Teniente de Navío (Av) don Luis
Mas Fernández-Yáñez.—Página 491.
Haberes pasivos máximos.
o. M. 863/63 (D) por la que se dispone se le apliquen
los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Capitán (le
Navío (E) (S) (TEA) clon Manuel Alvarez-Ossorio
y de Carranza.—Página 491.
o. M. 864/63 (D) por la que se dispone se le apliquen
los beneficios que sobre derechos pasivos máximos con
ceden las disposiciones que se citan al Capitán de Cor
beta (E) (S) don José Reinos() Martínez. Página 492.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 865/63 (D) por la que se conceden seis meses cle
licencia ecuatorial al Teniente de Navío D. Alfonso Fe
rrer Garralda.—Página 492.
situaciones.-
O. M. 866/63 (D) por la que se dispone cese en la situa
ción de «al servicio de otros MinisteriosS> el Coman
dante de Máquinas (E. T.) don Emilio Nieto Puente.
Página 492.
Rectificación de antigüedad.
O. M. 867/63 por la que se rectifican, en el sentido que
se indican, las Ordenes Ministeriales que se citan, re
ferentes a la antigüedad en el empleo de Ayudantes
Técnicos Sanitarios, Oficiales segundos. Página 492.
Rectificaciones.
O. M. 868/63 (D) por la que se rectifica la Orden Minis
terial número 724/63 (D), de 5 de febrero actual
( D. O. núm. 35), que afecta al Teniente Vicario de se
gunda D. Antonio Correas Pascual.—Página 492.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas reglamentarias.
O. M. 869/63 (D) por la que se dispone efectúe, a las ór
denes del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, en la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona," el primer período de prácticas para al as
ceso al empleo inmediato superior el Capitán Auditor
dé la Escala de Complemento de la Armada D. Juan
Antonio Sánchez-Bustamante y Páez.—Página 492.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 23 de enero de 1963 por la que se
publica relación de pensiones coricedidas al personal ci
vil que se relaciona.—Páginas 493 a 497.
Otra de 30 de enero de 1963 por la que se publica relación
de pensiones concedidas al personal civil que se cita.
Páginas 497 y 498.
ANUNCIOS PARTICULARES
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DECRETOS
Ministerio de Marina
La Ley de veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y dos facultó al Gobierno para reglamen
tar en cada momento, de acuerdo con las circunstancias. las condiciones que serán exigidas al personal
de la Reserva Naval para concurrir en primera convocatoria a los concursos para cubrir las plazas va
cantes de Prácticos de Puerto. Dichas condiciones se encontraban establecidas en los artículos trece,
catorce, quince y dieciocho del Reglamento general de Practicajes, aprobado por Decreto de cuatro de
julio de mil novecientos cincuenta y ocho, pero dichos artículos se dejaron en suspenso por Decreto nú
mero ciento treinta y nueve, de fecha veinte de julio de mil novecientos sesenta y uno, siendo necesa
rio, por tanto, actualizar su redacción acomodándola a las actuales necesidades y circunstancias.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día veinticinco de enero de mil novecientos sesenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—Los artículos trece, catorce, quince y dieciocho del Reglamento general de Prac
ticajes, aprobado por Decreto de cuatro de julio de mil novecientos cincuenta y ocho, quedan redacta
dos en la forma siguiente :
"Artículo trece.—E1 concurso-oposición, a que se refiere el artículo once, se anunciará en primera
convocatoria para el personal de la Reserva Naval que reúna las siguientes condiciones :
a) Edad comprendida entre veinticinco y cincuenta y tres arios.
b) Hallarse en posesión de los títulos profesionales exigidos para la vacante que se anuncie, los cua
les deberán ser especificados en la convocatoria.
c) Contar como mínimo con cuatro años de embarco en buques de la Armada en tercera situación.
El personal de la Reserva Naval Activa hará constar sus posibles méritos y servicios a la Marina en
sus instancias, que deberán ser dirigidas al Ministro de Marina, y una vez informadas por el Servicio de
Personal, se cursarán al Comandante de Marina de la provincia de que se trate. Aquellas que por no reunir las condiciones reglamentarias o que a juicio del mando no deban ser cursadas cómo consecuencia
de los informes acerca de los interesados durante su servicio. en la Armada, serán devueltas a los mis
mos por dicho Servicio de Personal, comunicándoles al mismo tiempo las causas que lo motivan.
El personal de la Reserva Naval que reuniendo las condiciones anteriores no estuviese movilizado,presentará en su momento los siguientes documentos :
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debidamente legalizada, en caso de estar expedida en parti(lo judicial distinto de aquel en que haya de verificarse la oposición.c) Certificado de buena conducta.
(1) Certificado de antecedentes penales de los Registros de Penados y Rebeldes de los Ministeriosde Justicia y de Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méritos profesionales.
Para ser admitido este personal a examen deberá ser declarado apto en el correspondiente reconocimiento médico que se verificará en la Comandancia Militar de Marina por un Médico de la Armada o,
en su defecto, por uno militar, que se solicitará de la Autoridad correspondiente. En defécto de ambos,el reconocimiento podrá ser efectuado por un Médico civil que designe el Comandante de Marina. Estereconocimiento tendrá lugar en presencia de un Jefe u Oficial delegado de dicha Autoridad de Marina.El concurso-oposición para proveer plazas de Prácticos de Puerto se sujetará a lo dispuesto en elDecreto de diez de mayo de mil novecientos cincuenta y siete.""Artículo catorce.—A partir de la publicación de este Decreto, de las vacantes de Prácticos de Puerto que se vayan produciendo en cada puerto, la tercera se reservará para Capitanes de la Marina Mer
cante con más de quince años de embarco, de ellos cinco de mando de buque. Este personal a efectos dédocumentación se regirá por el artículo siguiente."
"Artículo quince.—En el caso de resultar desierta la primera convocatoria establecida en el artículotrece, por no concurrir personal que reúna las condiciones exigidas o porque a juicio del Tribunal que seestablece en el artículo dieciséis no resultara apto ningún opositor, se convocará .nuevo concurso libreentre Capitanes, Pilotos o Patrón.
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La edad de los concursantes deberá estar comprendida entre los veinticinco y cincuenta y tres arios.
Las instancias serán dirigidas al Comandante Militar de Marina de la provincia donde ocurra. la va
cante.
En su momento, los interesados deberán presentar los siguientes documentos :
a) Copia certificada de su titulo profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento. debidamente legalizada en el caso de estar expedida en par
tido judicial distinto de aquel en que se haya de verificar el concurso-oposición.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificación de antecedentes penales de los Regisros de Penados y Rebeldes de los Ministerios
de justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méritos profesionales.
Antes del examen se someterá el opositor a reconocimiento médico en la forma establecida en el ar
tículo trece para el personal de la Reserva Naval no movilizada."
"Artículo dieciocho.—El Tribunal efectuará las calificaciones a la vista de los conocimientos acre
ditados en el examen y de los méritos profesionales y, en todo caso, de los servicios prestados a laAr
mada acreditados en su expediente personal.
Entre los que hayan alcanzado o rebasado la puntuación mínima para aprobar se formarán los si
guientes grupos, por orden de preferencia, dentro de la convocatoria que corresponda :
Para primera convocatoria.
a) Personal perteneciente a la Reserva Naval con más de veinte años de servicios en la Armada.
b) Personal de la Reserva Naval que cuente entre quince a veinte arios de tiempo de servicios en la
Armada.
c) Personal perteneciente a la Reserva Naval que cuente con servicios en la Armada durante un
tiempo comprendido entre los diez y quince arios.
d) Personal de la Reserva Naval que cuente con menos de diez años de servicios en la Armada.
A los efectos de este artículo se computará doble el tiempo de mando en buques de la Armada en
tercera situación.
Para la segunda convocatoria.
a) Capitanes de la Marina Mercante que hayan mandado buques un mínimo de cinco arios.
b) Capitanes de la Marina Mercante que sin haber mandado buques cinco arios hayan navegado
ocho de Oficial después de haber obtenido el `título de Capitán.
c) Capitanes de la Marina Mercante que, sin haber mandado buques, hayan navegado menos de
ocho arios de Oficial después de obtener el título de Capitán.
d) Pilotos de la Marina Mercante.
e) Patrones de Cabotaje.
Entre los del grupo a) se elegirá para ser propuesto el de mayor puntuación. De no haberse presenta--
do ninguno, o que el número de vacantes sea mayor al de aprobados, se pasará sucesivamente
a los
otros grupos, eligiéndose, dentro de cada grupo, a los de mayor puntuación,
con independencia de la
que pudieran tener los de los restantes grupos.
Se hará acta separada para cada convocatoria en el libro que al efecto se llevará en cada Coman
dancia de Marina.
Terminado el acto, el Presidente elevará al Ministro de Marina la propuesta unipersonal del candi
dato que corresponda a cada plaza, acompañando copia del acta y el expediente personal
del interesado.
La persona favorecida con el nombramiento de Práctico
no podrá ejercer su cargo hasta después de
haber practicado durante dos meses en compañía de cualquier
otro Práctico de la localidad.
El personal de Prácticos de Puerto y sus familiares
tendrán las pensiones de jubilación, viudedad, or
fandad, etc., que le atribuye el Reglamento de la Mutualidad correspondiente, aprobado por
Decreto de
catorce de abril de mil novecientos cincuenta."
Artículo segundo.—Por el presente Decreto se declara el restablecimiento de la plena vigencia
—con
la nueva redacción que se señala— de los artículos trece, catorce, quince y dieciocho
del Reglamento
general de Practicajes, quedando en consecuencia derogado
el Decreto número ciento treinta y nueve,
de fecha veinte de julio de mil novecientos sesenta y uno, que dispuso su suspensión provisional.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
siete de febrero de mil novecientos se
senta y tres.
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Examinado el expediente instruido por el Minis'erio de Marina para
llevar a cabo la adquisición e
instalación de aparatos eléctricos y electrónicos- con destino a
la Estación de T. S. H. en Palmá de
Mallorca, resulta que en su tramitación se han observado
los requisitos exigidos por la legislación vi
gente, así como que se ha intervenido el gasto por
la Intervención General de la Administración del Es
tado y que por su naturaleza exige garantías o condiciones especiales por parte
de los contratistas.
En su virtud, y en cumplimiento a lo establecido en el número quince del
artículo diez de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado. Decreto-Ley
de carácter reservado de uno de fe
brero de mil novecientos cincuenta y siete, sobre realización y financiación
de los gastos que han de
derivarse de las Ayudas para instalaciones de los Estados Unidos de América a España, y párrafo
ter
cero del artículo cincuenta y cuatro de la vigente Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda
Pública, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su re
unión del día veinticinco de enero de mil novecien _os sesenta y tres,
DISPONGO
Artículo primero.—Se faculta al Ministro de Marina para disponer se lleve a cabo
la adquisición e
instalación de las instalaciones eléctricas y electró_licas de al Estación de T. S. H. en
Palma de Ma
llorca en la forma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, autorizándose al pro
pio tiempo para ello el gasto de siete millones doscientas cincuenta y
ocho mil cuatro pesetas' con se
senta céntimos, con imputación a los fondos de la sección anexo de la Ley Pública cuatrocientos ochen
ta, donde ha quedado reservada y contraída la expresada cantidad.
Artículo segundo.—Se faculta, asimismo, al expresado Ministerio para disponer su adquisición
me
diante concurso y en la forma determinada en el párrafo tercero del artículo cincuenta y cuatro
de la
Le v de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública y Sección Cuarta del Reglaménto de
Contratación de Obras y Servicios de la Marina, de doce de diciembre de mil novecientos cincuenta y
ocho.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de febrero de mil novecientos sesen
ta y tres.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de 'liando.
Orden Ministerial núm. 832/63 (D).—Se aprue
ba la entrega de mando del destructor Lepanto por
el Capitán de Fragata D. Pedro Aznar Ardois al
de su igual empleo D. Saturnino Suanzes de la Hi
dalga.




Orden Ministerial núm. 833/63 (D).—Se aprue
ba la entrega de mando del dragaminas Bidasoa por
el Teniente de Navío D. Juan J. Segura Agacino
al de su igual empleo D. Francisco Carrasco Ruiz.




Orden Ministerial núm. 834/63 (D). Se aprue
ba la entrega de mando del buque-tanque Plutón por
el Capitán de Corbeta D. Juan de la Riera Alvarez
al de su igual empleo D. Augusto de la-Gándara Fe
liner.




Orden Ministerial núm. 835/63 (D).—Se aprue
ba la entrega de mando del remolcador R. R.-29 por
el Teniente de Navío D. Víctor Guimerá Beltrí al
de su igual empleo de la Reserva Naval Activa don
José María Giaver Stuhr.





Orden Ministerial núm. 836/63 (D).—Se aprue
ba la entrega de mando del aljibe /1-8 por el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
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Antonio González Huix al de su igual empleo y Escala D. Francisco González Huix.








extraordinaria para ingreso en la Re
con posteriór ingreso en la Reserva
Naval Activa.
RECTIFICACIONES
Orden Ministerial núm. 837/63. Padecido
error en la redacción del renglón 2.° del punto 16 de
la Orden Ministerial número 553/63, de 29 de ene
ro de 1%3 (D. O. núm. 27), se entenderá rectificado
en la forma siguiente :
4(
DONDE DICE
... del cursillo de Aptitud especificado en el pun
to 10."
DEBE DECIR
"... del cursillo de Aptitud especificado en el pun
to 14."








Orden Ministerial núm. 838/63.—En virtud de
lo dispuesto en la Ley número 78/62, de 24 de di
ciembre de 1962 (D. O. núm. 294), que modifica
las plantillas del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
y una vez amortizada la excedencia que existía, se
promueve al empleo de Coronel Médico, con anti
güedad a todos los efectos de 1 de enero del pre
sente ario, al Teniente Coronel Médico D. José Aran
da Rodríguez, primero en su Escala que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado a conti
nuación del Coronel D. Juan V. Clavero del Campo.






Orden Ministerial núm. 839/63 (D). — Corno
consecuencia de la vacante producida por el pase ala situación de "retirado" del Coronel Médico don
Francisco Pérez-Cuadrado Rodríguez, se dispone el
ascenso del siguiente personal del Cuerpo de Sanidad
de la Armada :
A Coronel Médico, el Teniente Coronel D. FelipeAlonso Martín, con antigüedad de 22 de enero de
1963 v efectos administrativos a partir de la revista
siguiente.
A Teniente Coronel Médico, el Comandante don
Donato Azpeitia Iglesias, primera en el turno de
amortización, con antigüedad de 22 de enero de
1963 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente.
No asciende el Capitán • Médico D. Fernando Gar
cía España por no haber sido aún clasificado, ni
tampoco ningún Teniente a Capitán por no existir
Oficiales de este empleo que reúnan las condiciones
reglamentarias.




Orden Ministerial núm. 840/63.—En virtud de
lo dispuesto en el artículo 2.° de la Ley de 14 de oc
tubre de 1942 (D. O. núm. 239), se promueve al em
pleo de Coronel Médico de la Escala Complementa
ria del Cuerpo de Sanidad de la Armada al Teniente
Coronel de dicha Escala D. César Muñoz Calleja,
con antigüedad a todos los efectos a partir de 1 de
enero de 1963, que ha sido declarado ."apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, quedando es
calafonado con el número 1 y único de su Escala.




Orden Ministerial núm. 841/63.--En virtud de
lo dispuesto en la Ley número 78/62, de 24 de
diciembre de 1962 (D. O. núm. 294), que modifica las
plantillas del Cuerpo de Sanidad de la Armada, se
promueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad
a todos los efectos de 1 de enero último, a los Co
mandantes Médicos siguientes, primeros en su Es
cala que se hallan cumplidos de las condiciones re
glamentarias y han sido declarados "aptos" por la
junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonados, por el orden que se cita, a conti
nuación del de sus nuevos empleos D. Manuel Ga
raizábal Bastos :
Don Juan Roquette Igueravide.
Don José Luis de Cózar González-AJedo.
Don Juan Manuel Padilla Manzuco.
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Orden Ministerial núm. 842/63 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en la Ley número 78/62, de 24
de -diciembre de 1962 (D. O. núm. 294), que modi
fica las plantillas del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da, se promueve, a su inmediato empleo, con anti
güedad a todos los efectos de 1 de enero del presente
año, a los Capitanes Médicos siguientes, primeros en,
su Escaia que se hallan cumplidos de las condiciones
reglamentarias y han sido. declarados "aptos" por la
[unta de Clasificación y Recompensas, debiendo' que
'dar escalafonados, por el orden que se cita, a conti
nuación del de sus nuevos empleos D. Ricardo Mar
tínez Rodríguez :
Don • Guillermo Martínez Monche.
Don Ricardo Martínez Martínez.
Won Manuel Nieto Noya.
Don Luis _rmanes Galindo.
Don Agustín Rubio García.
Don José Bernal Bleda.
Don Eustaquio Sendino García.
Don Luis Cortés Pardo.
Don Ramiro Escribano Benito.
Don Juan Bautista Delgado Vera.
Don Andrés González Ruiz.
El Comandante Médico D Luis Juanes Galindo
continuará en la situación de 'supernumerario", sin
ocupar número en el Escalafón.




Orden Ministerial nízm. 843/63 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en la. Ley de 24 de diciembre de
1962 (D. O. núm. 294), que modifica las plantillas
del. Cuerpo Eclesiástico de la Armada,. se promueve
a su inmediato empleo, con antigüedad de 1 de enero
último y efectos administrativos a partir de la revista
(lel próximo mes de marzo, al Capellán primero don
Cirilo Cubillo Martín, primero de su empleo que sé
halla cumplido .de los,condiciones.reglamentarias y ha
sido declarado "apto" por la junta de Clasificación
v Recompensas, debiendo quedar escalafonado a con
tinuación del Capellán Mayor D. José Cuesta García.




Orden Ministerial núm. 844/63 (D).—Para cu
brir la vacante producida por pase a la situación de
supernumerario" del Comandante de Intervención
D. Miguel Angel Gastón y Fernández de Bobadilla,
se asciende al empleo de Capitán, con antigüedad y
efectos administrativos de 16 de enero del año en
curso, por ser la fecha en que se produjo la vacan
te, al Teniente de Intervención D. Manuel García
I I
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Candela, que se halla cumplido de las condiciones -re
glamentarias y ha sido declarado "apto" p`or la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, quedando escala
follado a continuación del Capitán de Intervención
a Carlos Paramés Montenegro.





Orden Ministerial núm. 845/63. Se nombra
Comandante de la fragata Magallanes _al Capitán de
Fragata (H) don jesús Esparza de Ordozgoiti, que
cesará en la .Dirección de Material de este Ministerio.
- Esté destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, pun
to 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 846/63. Se nombra
Subdirector de la Escuela Naval Militar al Capitán
de Fragata (AS) don Jorge García-Parreño y Káden,
que cesará como Comandante de la fragata Legazpi
una vez sea relevado y haya permanecido un mes a
bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 847/63. — Se nombra
Comandante de la corbeta Villa de Bilbao al Capitán
de Corbeta (A) don Luis González Martínez, que
cesará como Profesor de la E. T: A. N.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 1° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 848/63.—A propuesta
de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cartagena, se nombra Ayudante Secretario de di
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cha Autoridad al Capitán de Corbeta (AS) don JoséLuis Martínez Pellicer.




Orden Ministerial núm. 849/63. — Se nombraComandante del submarino Foca II al Teniente deNavío (C) (S) don Francisco j. Cavestany García,
que cesará en el submarino S-22.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 850/63 (D).—Se nombra Secretario de la Insp-ección del Cuerpo de Ingenieros Navales, sin perjuicio de los anteriores desti
nos, al Teniente de Navío, Ingeniero Naval de la
Armada, D. Mariano Blanco González.




Orden Ministerial núm. 851/63. --- Se nombra
Ayudante Personal del Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, sin desatender su actual 'desti
no, al Teniente de Navío (E. T.) don Pedro Castiñei
ras Muñoz.





Orden Ministerial núm. 852/63 (D).—Se dispo
ne que el Comandante de Máquinas (ET) don Ale
jandro Arias Berto cese en su actual destino y pase
a desempeñar el de Inspector Auxiliar para la Uti
lización en la Inspección de Construcciones Sumi
nistros y Obras del Departamento Marítimo de Cádiz.




Orden Ministerial núm. 853/63. Se dispone
que ,e1 personal del Cuerpo de Intendencia que se re
, laciona cesen en sus actuales destinos y pase a ocu
par los que se indican :
Coronel D. José R. de Vizcarrondo Martínez.—
Jefe de los Servicios Económicos del Arsenal de La -
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Carraca.—Voluntario.—A efectos de la indemnización por traslado de residencia, se encuentra com
prendido en el artículo 3.°, II) de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).Teniente Coronel D. Federico Herráez ySánchezEscariche.—jefede Aprovisionarnientos del Arsenal
de La Carraca.—Forzoso.




Orden Ministerial núm. 854/63.—A propuestadel Comandante General del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo, Vicealmirante D. Manuel Súnico Cas
tedo, vengo en nombrar su Ayudante Personal al Te
niente Coronel de Intendencia D. Angel Fantcva
Lasheras, quien continuará en el destino de jefe del
Negociado de Obras y Teneduría de dicho Arsenal.




Orden Ministerial núm. 855/63. Se dispone
los siguientes cambios de destino en el Cuerpo de
Intendencia :
Teniente Coronel D. Andrés Senac Lissón.—Cesa
en el destino que desempeña y se le nombra Inten
dente de la Jurisdicción Central.—Forzoso.
Teniente Coronel D. José I. Dapena Carro.—Se
le nombra Jefe del Negociado de Transportes de la
Jefatura de los Servicios de Intendencia y Contador
de la Asociación Mutua Benéfica, sin cesar en su ac
tual destino.—Voluntario.
Teniente Coronel D. Ramón María de Dou y deAbadal.—Cesa en sus actuales destinos y se le nombra Jefe de los Servicios de Intendencia del Sector
Naval de Cataluña e Inspector Económico-legal de
la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras
de la Zona de Levante.—Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo ter
cero, •II) de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Teniente Coronel D. Luis Yusti Pita.—Jefe del
Segundo Negociado de la -Tercera Sección de la Di
rección de Material, cesando en los destinos que
desempeña.—Forzoso.
Comandante D. Gerardo Santos Pastor.—Inspec
tor Económico-legal de la Inspección de Construc
ciones, Suministros y Obras del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, sin cesar en su actual destino.
Forzoso.
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Orden Ministerial núm. 856/63. A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, Almirante D. Pascual Cervera y Cervera,
vengo en nombrar su Ayudante Personal al Coman
dante de Intendencia D. José Ouijano Párraga, que
cesa en su actual destino.




Orden Ministerial núm. 857/63. Se concede
permuta de destinos entre el Teniente de Intendencia
don José Luis Muñoz-Delgado Martínez, Habilitado
del destructor Almirante Miranda y Auxiliar de la
Comisaría de la Estación Naval de Sóller y Escuela
de Armas Submarinas, y el de su mismo empleo y
Cuerpo D. José R. Romero Iglesias, Habilitado del
destructor Gravina, sin derecho al percibo de la in
demnización por traslado de residencia, que será por
cuenta de los interesados.




Orden Ministerial núm. 858/63. Se dispone
que el Comandante Médico D. Marcial Vieitez Lo
renzo cese en Ja situación de "disponible" y a las
órdenes del General Jefe del Servicio de Sanidad
y pase destinado a la Escuela Naval Militar.—For
zoso.





Orden Ministerial núm. 859/63 (D). Queda sin
efecto la Orden Ministerial número 3.717/62 (DIA
RIO OFICIAL núm. 248), que designó al Teniente de
Navío (A) don Víctor Guimerá Beltrí para realizar
un curso ,de Artillería en Norteamérica.




Orden Ministerial núm. 860/63 (D).—Conio re
sultado de expediente incoado al efecto, y a propuesta
de la Jefatura de Instrucción, oída la Inspección Ge
neral del Cuerpo Jurídico, se designa a los Coman
dantes Auditores D. Guillermo Pérez Olivares. don
José Duret Abeleira y D. Emilio Germán Coley para
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realizar un curso de Especialidad en Derecho Marí
timo.
Los Jefes antes expresados deberán hacer su pre
sentación en la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Madrid el día 16 de febrero actual, sin cesar
en sus actuales destinos.
Madrid, 14 de febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y Ministro Togado Ins
pector General del Cuerpo jurídico.
Inspecciones.
Orden Ministerial núm. 861/63 (D).—Se nom
bra Inspector de Desmagnetización de la Inspección
Departamental de Cartagena al Capitán de Corbeta
(E) don Julio Serra Fortún, sin desatender su actual
destino.




Orden Ministerial núm. 862/63 (D).—Se nom
bra Inspector Auxiliar en Obras de Helicópteros en
la Inspección Departamental de Cádiz al Teniente
de Navío (Av) don Luis Mas Fernández-Yáñez.





Orden Ministerial núm. 863/63 (D).—Se dis
pone que al Capitán de Navío (E) (S) (TEA) don
Manuel Alvarez-Ossorio y de Carranza, por estar
comprendido en el apartado B) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Minis
terial de Haciendo de 20 de febrero de 1952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 48), y de acuerdo con lo que deter
mina la Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 257), se le aplique los beneficias que
respecto a derechos pasivos máximos conceden las
citadas disposiciones.
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Orden Ministerial núm. 864/63 (D).--S‘e dis
pone que, al Capitán de Corbeta (E) (S) (Ion JoséReinoso Martínez, por estar comprendido ei el apartado C) del artículo único del Decreto de 30 de ene
ro de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo dis
puesto en la Ley de 19 de diciembre de 151 (D'A
mo OFICIAL núm. 291) y Orden Ministeril de Ha
cienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), v de
acuerdo con lo determinado en la Orden Miniserial
de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257). se le
aplique los beneficios que respecto a derecho:; pasivosmáximos conceden las citadas disposiciones.





Orden Ministerial núm. 865/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (0. 0. nú
meros 97 v 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para San Sebastián, a
partir de la fecha del notado v cumplido en su buque,
al Teniente de Navío D. Alfonso. Ferrer Garralda,
que cesará en la fragata Vasco Núñez de Pa/boa.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dispo
sición de la Superior Autoridad del Devireamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mi
litar de Marina de San Sebastián.





Orden Ministerial núm. 866/63 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (ET) clon Emi
lio Nieto Puente, destinado en la Subsecretaría de
la Marina Mercante, cese en la situación de "al ser
vicio de otros Ministerios'', continuando en el des
tino de plantilla que actualmente desempeña.





Orden Ministerial núm. 867/63.--En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por los Organismos competentes de este
Ministerio y el dictamen previo de la Asesoría Gene
ral, vengo en disponer queden rectificada,; las Or
denes Ministeriales números 1.786/61, de 6 de ju
nio de 1961 (D. 0. núm. 129): 2.583/61, de 16 de
agosto de 1961 (D. O. núm. 187), y 2.584/61, de
16 de agosto de 1961 (I). O.. núm. 187), en el sentido
de que la antigüedad en el empleo de Ayudantes
Técnicos Sanitarios, Oficiales segundos, señalada al
personal que en las mismas se menciona sea la de
23 de febrero de 1960.
En el mismo sentido se rectifica la Orden Minis
terial número 1.574/62, de 12 de mayo de 1962
(D. 0. núm. 110), sólo en lo que afecta a los Ayu
dantes Técnicos Sanitarios, Oficiales segundos, que
comprenden desde D. José Alcázar Velázquez a don
Diego Jiménez Bernal, ambos inclusive.
Con este motivo, ¿l citado personal continuará es
calafonado en la forma que actualmente se encuen
tra, excepto D. José Alcázar Velázquez, que lo será
entre D. Francisco Nuche Ouecuty y D. José Del
gado Fernández.
Estas rectificaciones no producirán efectos admi
nistrativos.






Orden Ministerial núm. 868/63 (D).—Se recti
fica la Orden Ministerial número 724/63 (D), de
5 de febrero actual (D. O. núm. 35), en el sentido de
que la antigüedad que corresponde al Teniente Vica
rio de segunda D. Antonio Correas Pascual es la de
23 de julio de 1961, debiendo escalafonarse inmedia
tamente a continuación del de igual empleo D. ruan
González Díez,








Orden Ministerial núm. 869/63 (D).—Se dispo
ne que el Capitán Auditor de la Escala de Complemen
to de la Armada D. Juan Antonio Sánchez-Busta
mante y Páez efectúe a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena, en
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona, el
primer período de prácticas para el ascenso al em
pleo inmediato superior, que establece el artículo 31
del Reglamento para formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por las Or
denes Ministeriales de 30 de noviembre de 1946 y
'* 28 de febrero de 1950 (D. O. núms. 267 y 54, res
pectivamente), en el_ tiempo- comprendido entre el 1 de
marzo al 1 de julio del ario actual.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
CONSEJO SUPREMO 1)E JUSTICIA MILITAR.
Ministerio del Ejército.
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo dispuesto en la Ley
número 82, de fecha 23 (1-2 diciembre de 1961 (Bole
tin Oficial del Estado nim. 310), de conformidad
con las facultades que le confieren las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 23 de enero de 1963.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Lel, 82, de 23 de diciembre de 1961
(-13. O. del Estado" núm. 310).
Madrid.—Doña Dolores Montojo Torróntegui,•huérfana del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Vicen
te Montojo y Tri119: 3.308,33 pesetas mensuales,
percibir por la Dirección`General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en 1VIadrid.—(2).
•Cádiz.—Doña Concep:ión García de la Vega y
Rubín de Celis, huérfana del Vicealmirante exce
lentísimo señor don Julián García de la Vega y Gon
zález: 3.008,33 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en San Fernando (Cá
(liz).—(2).
Tenerife.—Doña Rosa y doña Carmen Gómez
Carbo, huérfanas del Intendente Excmo. Sr. don
José Gómez Ojeda : 2.08,68 pesetas mensuales,
percibir por la Delegación de Hacienda de San
ta Cruz de Tenerife desde el día 1 de enero de 1962.—
Residen en Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).—(3).
Cádiz.—Doña Rafaela y doña María Josefa Ji
ménez Canales, huérfanas del Intendente General
Excmo. Sr. D. Francisco P. Jiménez García : pese
tas 2.705,81 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1962.—Residen en San Fernando (Cádiz).—(4).
Baleares.—Dofía María O'ryan O'ryan, doña Mer
cedes Pou O'ryan, doña Margarita Pou Moragues y
doña Julia 'Pon O'ryan, viuda y huérfanas, respec
tivamente, del Contralmirante excelentísimo señor don
Francisco Pon IVIagraner : 2.071,81 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Ba
leares desde el día 1 de enero de 1962.—Residen en
Palma. de Mallorca (Baleares).—(7).
Madrid.—Doña María Luisa Vélez Granados,
huérfana del Inspector de primera de Ingenieros
de la Armada Excmo. Sr. D. Juan J. Vélez Gra
nados: 2.275,34 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Madrid.—(2).
Madrid.—Doria Dolores Sorda iVlassenet, huér
fana del General de reserva de la Armada exce
lentísimo señor don Luis Sorda Guaxardo Fajar
do: 1.848,95 pesetas mensuales, a precibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero, de 1962. Reside en Ma
drid.—(2).
Vizcaya.—Doña Dolores Páramo Pulido, viuda
del General de División de Ingenieros de la Ar
mada Excmo. Sr. D. Salvador Páramo Ag-uilar :
2.30729 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Bilbao desde el día 1 de
enero, de 1962. — Reside en Durango (Vizca
ya).—(2).
Barcelona.—Doña María de los Angeles Hér
cules de Solá Patudo de la Rosa, huérfana del
Capitán de Navío de primera Excmo. Sr. D. Adol
fo Hércules de Solá Crespo: 2.071,18 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Barcelona.—(2).
Madriel.—Doña Luisa Cordero Castañeda, viu
da del General de Brigada de Infanitería de Ma
rina Excmo. Sr. D. j6sé García y Sánchez de Ma
drid : 2.022,56 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Ma
drid.—(2).
Madrid.—Dofia Josefa González Inglada, huér
fana del Coronel de Ingenieros de la Armada don
Juan González Mazón : 1.707,98 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Madrid (Madrid).—(2).
Madrid.—Doña Asunción Gómez Barriere. viu
da del Capitán de Navío D. Adolfo Calandria Gon
zález : 1.800,34 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Madrid.—(2).
Barcelona.—Doña Eloísa, doña Angeles, doña Ma
ría del Carmen y doña Enriqueta Casas Miticola,
huérfanas del Contralmirante D. Enrique Casas
Núñez : 1.824,65 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de enero de 1962.—Residen en Barcelona.—(3).
Cádiz.—Doña María González-Bango Tomase
ty, huérfana del Ingeniero hidráulico de la Ar
mada D. Manuel González-Bango : 1.591,31 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Puerto de Santa María (Cádiz).—(2).
Madrid.—Doña Mercedes Carre Chicarro, huér
fana del Capitán de Navío D. José Carne del
Hoyo: 1.751,73 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña María de los Angeles del Casti
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lbo Benitomaría: huérfana del Coronel (le Infan
tería de Marina D. Miguel del Castillo Peñalver :
1.800,34 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde e' día 1 de
enero de 1962.—Reside én Cádiz.—(2).
Lugo.—Doña María del Carmen, doña María
Luz, doña María Zoraida y doña Angeles Morga
do González del Valle, huérfanas del Capitán de
Fragata D. Manuel Morgado y Pita da Veiga:
1.668,05 pesetas mensuales, a percibir per la De
legación de Hacienda de Lugo desde el día 1 de
enero de 1962.—Residen en Lugo.—(3).
Cádiz.—Doña Felipa Medrano Ortiz, huérfana
del Capitán de Fragata D. Rodrigo Medran() Es
padero : 1.429,86 peses mensuaiiles, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(2).
Pontevedra.—Doña Manuela R;co Pereiro, viu
da del Teniente Coronel Maquinista D. glosé Fon
tán Pose: 1.288,88 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Vigo desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Vigo (Ponte
vedra).—(2).
Pontevedra..—Doña Elvira Corbal Souto, viuda
del Contador de Navío D. Teodomiro Salastume
Mandía: 932,98 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde
el día 1 de enero de 1962.-1—Reside en Ponteve
dra.—(2)
Cádiz.—Doña María de los Dolores Tramblet
Nuche, huérfana del Subinspector Médico de se
gunda de la Armada D. Manuel Trambet Jimé
rez : 1.361,80 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el (lía 1
de enero de 1962. Reside--en San Fernando (Cá
diz).—(2).
Madrid.—Doña Dolores Rodríguez Llanos, viu
da del Comandante Médico de la Armada don
Agustín Lázaro Gómiz : 1.259,37 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deu
da- Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
19Ú.—Reside Madrid.—(2).
Barcelona.—Doña María de la Concepción y
doña María de la Encarnación Fernández Flórez
Brusi, huérfanas del Teniente de Navío de pri
mera D. Ignacio Fernández Flórez y Reguera:
71.307,98 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona desde el día 1
de enero de 1962.—Residen en Barcelona.—(3).
Madrid. — Doña Dolores Ordóñez Barraicua,
viuda del 1VIédico de primera de la Armada don
Luis López S,accone : 884,37 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda
v Ciases:Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.
Réside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña María Gallegas Vargas, viuda
del Capitán de Corbeta D. julio Colonia Pérez :
1.142,70 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Ma
drid.—(2).
Cádiz.—Doña 'María de los Angeles y doña Ma
ría del Carmen Casas Trava, huérfanas del Te
niente de Navío de primera D. Indalecio Casas
Núñez : 1.259,37 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Residen en Cádiz.—(3).
Cádiz.—Doña Josefa Morales Lara, huérfana
del Teniente de Navío de primera D. Rafael Mo
rales Gutiérrez : 1.44895 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Ta
rifa (Cádiz).—(2).
Madrid. — Doña María del Carmen Viniegra
Arejula, huérfana del Teniente de Navío D. Lo
renzo Viniegra Mendoza: 1.259,37 pesetas men
suaes, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña Rosalía Jiménez Pidal, viuda del
Capitán de Infantería de Marina D. Cirilo Mo
reno Benítez: 884,37 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz •es
de el día 1 de enero de 1962. Reside en San Fer
nando (Cádiz):—(2).
Cádiz.—Doña Natividad y doña Ana María Lo
renzo Ruiz, huérfanas del Capitán de Infantería
de Marina D. Joaquín Lorenzo García: 1.146,87
pesetas mensuales, a percibir por la Delegaci(f)n
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1962.—Residen en Cádiz.—(3).
República Argentina. — Doña Inés Casanova
Domínguez y doña Laura Casanova Prieto, huér
fanas del Alférez de Navío D. José Casanova Re
yes: 938,88 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de enero de 1962.—Residen en Buenos Aires
-(República Argentina).—(3).
Cádiz.—Doña María Luisa Isasi Dávila, viuda
_del Capitán de Navío D. Carlos Luis Díez y Pé
rez Muñoz: 1.848,95 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Jerez de la
Frontera desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en Jerez de la Frontera (Cádiz).—(2).
Murcia.—Doña Ana Amat Zapata, viuda del
Alférez de Fragata D. Francisco Moler° Segóvia:
699,47 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Murcia desde el (lía 1 de
enero de 1962.—Reside en Murcia.—(2).
Madrid.—Doña María Arrabal Gómez, huérfa
na del Maquinista jefe D. Juan Arrabal Bandera:
1.239,93 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Ma
drid.—(2).
Cádiz.—Doña María Josefa Almeda Soler, huér
fana del Contador primero de la Armada D. AD
gel Almeda Martínez Gallegos: 1.215,62 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Cádiz.—(2).
La Coruña.—Doña Teresa y doña Inés Llove
res Abelleira, huérfanas del Maquinista jefe don
Angel Lloveres Gramola: 1.191,31 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
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de 1962.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).-7(3).
Murcia.—Doña Dolores M&éndez Prieto, viu
da del Condestable D. Mariano Manzanares Cam
pos: 987,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
cija •1 de enero de 1962. Reside en Cartagena
(Murcia).—(2).
Barcelona. Doña Manuela Sauri Rodríguez,
huérfana del Maquinista Mayor de primera don
Ramón Satiri Rítr: 957,29 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona desde el día 1 de eneró de 1962. Reside en
Barcelona.—(2).
Pontevedra.—Doña Avelina Alonso Martínez,
viuda del Condestable primero D. Ricardo Gonzá
lez González : 1.011,60 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Vigo des
dF. .el día 1 de enero de 1962.—Reside en Vigo
(Pontevedra).—(2).
Sevilla.—Doña María Dolores Choza Barberá,
viuda del primer Maquinista D. Plácido Piñero
Domínguez: 987,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Sevilla desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Sevilla (2).
La Coruña. — Doña Amparo Jarrín Villasuso,
huérfana del Maestro Mayor de Arsenales don
Cayetano Jarrín Carballosa: 952,77 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 1 de .enero de-1962.
Reside en El Ferro] del Caudillo (La Coruña) (2)
Sevilla. — Doña Matilde Domingo Navarro,
huérfana del Contramaestre D. Estanislao Do
mingo Sanz : 890,27 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Sevilla des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Sevi
lla.—(2).
Asturias.—Doña Dolores Gatica Bermán, huér
fana del Subayudante de primera de la Armada
D. Daniel Gatica Quitana: 1.127,43 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
ee Gijón desde 'el día 1 de enero de 1962. Reside
en Gijón (Asturias).:--(2).
Cádiz.—Doña María Josejfa y doña Dolores
Sestelo López, huérfanas del- Delineante de pri
mera D. Manuel Sestelo Jiménez : 1.036,11' pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1962.—Residen en San Fernando (Cádiz.—(3).
Cádiz.—Doña Dolores García García, viuda del
Contramaestre D. José María Díaz Amor : pese
_tas 987,50 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1962.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(3).
Málaga.—Doña Rosario Garrido García, viuda
del primer Condestable D. Joaquín Bozano Pé
rez: 1.011,80 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Málaga desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en Málaga.—(2).
Murcia.—Doña Luisa Anelo García, viuda del
Condestable Mayor D. José Pérez Romero: pese
tas 963,20 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1962. Reside en Cartagena (Mur
cia).—(2).
La Coruña.—Doña Crisanta Raposo Castrillón,
viuda de' Auxiliar de primera de la Armada don
José Geldes Barros: 963,20 pesetas mensuales,
d percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferro] de El Caudillo desde el día 1 de enero de
191p.-R oside en El Ferro' del Caudillo (La Co
run) .—(2).
Barcelcna.—Doña Mercedes Macías Ballina, huér
fana del Contramaestre Mayor D. Ramón Macías Sa
las: 914,58 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Barcelona.—(2).
Murcia.—Doña Felisa Rubio Tufiño, viuda del
Oficial primero de Sanidad de la Armada D. Ma
nuel Martín Martín : 1.005,90 pesetas mensuales,
, percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en Cartagena (Murcia ).—(2).
Pontevedra.—Doña Amalia Velo Montero, viu
da del Contramaestre Mayor D. Nicanor Bece
i-ro Borja: 1.079,86 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de. Vigo desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Vigo (Ponte
vedra).—(2).
La Coruña.—Doña Socorro García. del Río, viu
da del Oficial Mayor de la Armada D. Aureliano
de Castro Vidal : 1.239,93 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
l-rol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).—(18).
Barcelona.—Doña Francisca Teresa García So
lanas, viuda del Radiotelegrafista de la Armada
D. Antonio Salvador Colet: 914,58 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
(le Barcelona desde el día 1 de enero de 1962.—
Reside el: Barcelona.—(2).
Cádiz.—Doña Esperanza Castelló Vega, viuda
del primer Condestable D. José Sánchez Alias:
987,50 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 ‘de
enero de 1962.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
Madrid. Doña Luisa, doña Matilde y doña
María del Carmen Artuñedo Gironi, huérfanas
del Auxiliar de segunda de Oficinas Militares
de la Armada D. Vicente Artuñedo García: pese
tas 744,44 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Ciases Pasivas desde el
día 1 de enero de 1962.—Residen en Madird.—(3).
La Coruña.—Doña María Piñero Beltrán, viu
da del Oficial segundo de Artillería de la Arma
da D. Mariano López Pérez : 1.128,47 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(20).
La Coruña.—Doña Francisca Martínez Piñón,
viuda del segundo Contramaestre don Andrés
Anca Cayo : 650,86 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
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de el día 1 de enero de 1962.—Reside en La Co
ruña.—(2).
Madrid.—Doña Josefa Gallardo Gómez, huér
fana del primer Condestable D. jerónimo Gallar
do Acevedo: 663.71 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Madrid.—(2).
Murcia.—Doña Francisca Acosta Campillo, -liu
da del segundo Condestable D. Bartolomé. Mu
nuera López: 723,73 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de, Cartagena
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Carta
gena ()Jurcia).—(21).
Asturias.—Doña Enriqueta Vega Valle, huér
fana del segundo Contramaestre D. Francisco
Vega Estrada: 712,32 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Asturias
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Villa
viciosa (Asturias).—(2).
La Coruña. — Doña Mercedes Vázquez Galán,
viuda del segundo Maquinista D. José Lorenzo
Otero : 639,40 pseetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferro' del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Málaga.—Doña Trinidad Casado del Viso, huér
fana del Maquinista primero D. Salvador Casado
Piedrola: 772,33 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Málaga desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Málaga.—(2).
Barcelona.—Doña Peligros Beltrán Fernández,
huérfana del Maquinista de primera D. Rafael
Beltrán García: 675,17 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelo
na desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Barcelona.—(2).
Francia.—Doña Concepción Vivancos Madrid,
viuda del Obrero primero Torpedista D. Juan
Fuentemayor Robles: 736,63 pesetas mensuales,
percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde él día 1 de enero de 1962. Reside
en Marsella (Francia).—(2).
Francia.—Doña Josefa Flechet Delcourt, viu
da del segundo Maquinista D. Máximo Martínez
Piñeiro: 663,71 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde
el día 1 de enero de 1962. Reside en Tolouse
(Francia).—(2).
Cartagena.—Doña F,milia González García, viu
da del Capataz de la Armada D. José Súñer Gar
cía : 739,86 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1962. — Reside en Cartage
na.—(2).
Cádiz.—Doña Antonia Lucas Pomares, huérfa
na del segundo Maquinista D. Eladio Lucas Mo
rillo: 736,63 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
Murcia.—Doña Dolores Ibáñez Amante, viuda
del Capataz de la Armada D. Manuel Martínez
Carmona : 714,58 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena
(Murcia.*--(2).
Madrid. — Doña Carmen D'Anglada Avecilla,
viuda del primer Condestable D. José María Pan
toja y Ramírez de Arellano: 723,73 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en 1\,Iadrid.—(2).
Cádiz.—Doña Carmen Morales Mías, huérfana
del Operario de la Maestranza. de la Armada don
Juan Mora'es Mellado: 663,05 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
ciiz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
San Fernando (Cádiz).—(2).
Murcia.—Doña Luisa Martínez García, madre
del Cabo primero de la Armada Pablo Martínez
Martínez : 1.004,42 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Carta
gena (Murcia).—(23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el, de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecna
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente se,lalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
actual cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento, que venían disfrutando, el cual que
dará nulo a partir de la indicada fecha.
(3) Se les hace el presente señalamiento, cine
)ercibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en
la relación, y en la actual cuantía, previa liqui
dación y deducción de las cantidades percibidas
por cuneta del anterior señalamiento, qtre venían
disfrutando, el cual quedará nulo a partir de la
indicada fecha. La parte de la huérfana que pier
da la aptitud legal acrecerá la de las copartícipes
que la conserven. sin necesidad de nueva declara
ción.
(4) Se rectifica la pensión que le fué concedi
da por este Consejo Suprem.o en 29 de octubre
de 1962 (D. O. núm. 255), y se les hace el presen
te señalamiento, que percibirán por partes igua
les, mientra conserven la aptitud legal, desde la
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lecha que se indica en la relación, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta de dicho señalamiento, que queda nulo.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de la copartícipe que la conserve,
sin necesidad de•nueva declaración.
(5) Se les hace el presente- señalamiento, que
percibirán, mientras conserven la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, en la
actual cuantía y en la siguiente forma: La viuda
percibirá la mitad, y la otra mitad, la huérfana,
previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior señalamiento,
que venían disfrutando, el cual quedará nulo a
partir de la indicada fecha.
(7) Se rectifica la pensión que les fué conce
dida por.este Consejo Supremo en 29 de octubre
de 1962 (D. O. núm. 255), y por no haber sido
incluida la huérfana doña Julia, se les hace el
presente señalamiento, que percibirán, mientras
conserven la aptitud legal, desde la fecha que se
indica, y en la ,siguiente forma: La viuda perci
birá la mitad, y la otra mitad, por partes igua
les entre las huérfanas, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior señalamiento, que queda nulo.. La
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de la copartícipe que la conserve sin nece
sidad. de nueva declaración de pensión.
(18) Se rectifica la pensión que le fué conce
dida por este Consejo Supremo el 9 de octubre
de 1962 (D. O. núm. 236), y se le hace el presen
te señalamiento, que percibirá, mientras conserve
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en
la relación, previa liquidación y deducción de las
1-_antidades :percibidas por cuenta Idel anterior,
que queda nulo.
(20) Se rectifica la pensión que le fué conce
dida por este Consejo Supremo el 11 de julio de
1962 (D. O. núm. 175), y se le hace el presente
señalamiento, que percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación,. previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior, el
cual quedará nulo.
(21) Se le hace el presente señalamiento, que
Percibirán, quienes acrediten ser los herederos le
gítimos de la interesada, desde lá fechá que se in
dica hasta el 8 de agosto de 1962, fecha en quefalleció la recurrente, previa liquidación del anterior,
que queda nulo.
(23) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión extraordinaria que percibirá, mientras con
serve la aptitud legal y estado de pobreza, desde
la fecha que se indica en la relación, y en la ac
tual cuantía, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por el anterior, que venía
disfrutando, el cual quedará nulo a partir de la
indicada fecha.
Madrid, 23 de enero de 1963.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 31, pág. 89. Apén
dices.)
Pensioues.—En virtud de lo dispuesto en el ar
ticulo 42 del Reglamento para la aplicación del vigen
te Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias y actua
lizadas, dé conformidad con. las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 30 de enero de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Mantíel Antón Rozas. •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 23 de diciembre
de 1961.
Madrid.—Doña María de la Concepción de Ho
ces D'Ortkos Marín, viuda del Contralmirante
honorífico Excmo. Sr. Ramón Díez de la Ri
vera y Casares : 2.077,43 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día, 9 de noviembre de 1962.
Reside en Madrid.—(13).
Cádiz.—Doña I\Taría del Carmen Baños More
no, viuda del Coronel de Infantería de Marina
D. Joaquín Matos Calderón : 2.101,73 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 30 de octubre de
1962.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Cádiz.—Doña Carmen Martínez Cervantes, viu
da del Mecánico Mayor de la Armadá D. Lucas
Orcero Martínez : 1.220,83 pesetas mensuales,
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 22 de febrero de 1962. Reside en
Cádiz.
Madrid.—Doña Consuelo Soutullo Piñón, huér
fana del Auxiliar primero de la Armada D. Be
ningno Soutullo Cebreira : 1.078,81 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de abril de
1! 962.—Reside en Madrid.—(23).
•
Cádiz.—Doña Ana Vallejo Arráez, viuda del
Celador- Mayor de Puertos D. Pedro Cortejosa
Bancalero: 1.104,16 pesetas mensuales. a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 14 de mayo de 1962.—Reside en Cádiz.
La Coruña.—Doña Celia Cabezón Freire, viu
da del Auxiliar Administrativo de la Armada don
Antonio López Vidal: 679,44 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 19 de agosto de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Madrid.—Doña Pilar Cobo García, D. José y donAntonio Moral Colorado, viuda y huérfanos del Mozo
de Oficios D. Antonio Moral Luna : 1.000,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 15 de febrero de
1961.—Residen en Madrid.—(51).
Cádiz.—Doña María y doña Josefa Miralles Ga
barrón, huérfanas del Operario de segunda D. JuanMiralles Mateo: 500,00 pesetas mensuales, a perci
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hir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 12 de enero de 1962. Reside en San Fernando
(Cádiz).—(52).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,conforme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación de vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirles que, si se consideran perjudicados en su
señalamiento, pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que,
como trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo dentro del plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de aquella noti
ficación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida noti
ficación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(13) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, que es lafecha en que ejerce el derecho a opción por esta
pensión, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta de la pensión de
viudedad que también disfruta por haber osten
tado eI causante el cargo de la Casa Civil de Su
Excelencia el Jefe del Estado, y que fué concedi
da por la Dirección General de la Deuda en 12 de
tebrero de 1959, la que quedará nula a partir de
la indicada fecha.
(23) Se le transmite la pensión, vacante por
fallecimiento, de doña Consuelo Piñón Soto, a
quien le fué concedida por el Ministerio del Ejér
cito en 21 de octubre de 1939. La percibirá, mien
tras conserve la aptitud legal, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falle
cimiento de su citada madre.
(51) Se los hace •l mrésente señalamiento,
que percibirán, mientras conserven la aptitud le
gal, desde la fecha que se indica en la relación,
(lía siguiente al del fallecimiento del causante,
en la siguiente forma : La viuda percibirá la
mínima de 500 pesetas mensuales, y los huérfa
nos, por partes iguales, la misma cuantía de 500
pesetas mensuales. Los huérfanos don José y don
Antonio cesarán en el percibo de la pensión el 28
de junio de 1966 y 17 de febrero de 1972, fechas
en que respectivamente cumplirán los veintitrés
años de edad. Estos percibirán la pensión por
mano de su tutor durante la minoría de edad.
La parte del huérfano que pierda la aptitud le
gal acrecerá la del copartícipe que la conserve,
sin necesidad de nueva declaración.
(52) Se les transmite la pensión vacante porfallecimiento de doña Inés Gabarrón Sánchez, a
ciuien le fué concedida por este Consejo Supremo
en 2 de marzo de 1945. La percibirán por partesiguales, mientras conserven la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la re'ación, día- si
guiente al del fallecimiento de su citada madre,
y en la actual cuantía, por aplicación de las Le
yes que se citan en la relación. La parte de lahuérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la copartícipe que la conserve, sin necesidad
de nueva declaración.
Madrid, 30 de enero de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
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(5)Venta de material automóvil.—Debiendo proceder
se a la venta en subasta pública de ocho (8) lotes de
material automóvil inútil para la Marina, de distin
tas clases y modelos, se hace público que el acto de lalicitación tendrá lugar el día 5 de marzo de 1963, a
las once horas, ante la Junta nombrada al efecto, en
el local correspondiente del Parque Automovilista
número 1 del Ministerio de Marina, sito en la calle
del Marqués de Mondéjar, número 5 de esta ca
pital.
Los pliegos de condiciones que regirán dicho acto
se encuentran de manifiesto en la portería de Mon
talbán del Ministerio de Marina, calle de Montalbán,
número 2; Negociado Central de Transportes del
Ministerio de Marina, sito en la calle de Juan de
Mena, número 3, piso quinto izquierda, y en el Par
que Automovilista número 1, sito en la calle del
Marqués de Mondéjar, número 5.
El material de referencia podrá ser visto todos los
días laborables, de nueve y media a trece horas y de
dieciséis a dieciocho hora.s, en el mencionado Parque
Automovilista.
Madrid, 13 de febrero de 1963.—E1 Teniente Co
ronel de Intendencia de la Armada, jefe del Parque
Automovilista número 1, Secretario de la junta, Ma
nuel Suárez Bárcena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
